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HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
leptuagésima, iexagesima 
U pmGuagBsima 
Teniendo en cuenta las ocupaciones 
y falta de tiempo en los días de la Mi-
sión, me adelanto a escribir estas cuar-
tillas para la HOJITA de l-.0 de Marzo. 
Hoy, dominica de Septuagésima, pone 
a nuestra consideración la Santa Iglesia 
la Parábola del Padre de familia, que 
llamó trabajadores para su viña. 
El domingo próximo, que es el de 
Sexagésima, explica la del sembrador, 
cuya semilla cayó en tan diversos sitios 
como son el camino, las piedras, las 
espinas y la buena tierra. 
El otro domingo, dos de Marzo, nos 
cuenta el Santo Evangelio la curación 
de aquel ciego que mendigaba en el 
camino de Jericó; mas no era sordo y 
oyó el tropel de la gente que iba con 
Jesucristo; y como había oido de Él cosas 
tan admirables, exclamó con grandes 
voces: Jesús, hijo de Daoid, tén piedad 
y misericordia de mi. 
• Tres lecciones hermosísimas con que 
empezamos el ciclo de Resurrección, 
Preparándonos la Iglesia para entrar con 
grande ánimo en la Santa Cuaresma, y 
Qüe son de grande oportunidad en los 
ías de la Misión. 
Jesús fe llamci. 
Sí; no lo dudes, quien quiera que tú seas, 
lector benévolo; Jesús te llama, y se 
compara a un Padre de familia; porque 
te quiere más que el más cariñoso padre, 
admitiéndote en su propia familia para 
que le sirvas corno hijo con esperanza 
de herencia y premio eterno, tú que por. 
ser criatura suya estabas ya obligado a 
servirle de grado o por fuerza. 
Te hicisíes el sordo 
en las diversas horas de tu vida, que 
también se dignó llamarte, porque llaman 
mientos de Dios fueron los piadosos 
consejos de tu santa madre, el ejemplo 
de aquel buen amigo o maestro, y las 
desgracias con que misericordiosamente 
te afligió. 
No quisistes dejar la ocasión peli-
grosa, te retrajo el respeto humano,, lo 
dejastes para cuando pasara más tiempo, 
te... hicistes el sordo. 
Te quedan ya pocos años , 
quizás solamente algunos meses de vida, 
y... Jesús no te desprecia como merecías, 
ni te abandona: todavía te llama y te 
solicita por medio de la Misión-
No fe hagas sordo 
a su amoroso requerimiento, escucha 
atentamente su voz: ¿Qué haces, te dice, 
todo el día ocioso? ¿No ves que el 
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tiempo vuela, que te se gasta el hilo de la 
vida, que te aproximas sin querer (y sin 
poder pararte) al momento terrible de la 
muerte? 
Acude ahora a la Misión: 
Este es el tiempo aceptable, estos los 
día d'fe salud, ¿Qué excusa podrás alegar 
en el día de la cuenta? 
Ahora esparce Él la divina semilla 
de su palabra, porque Él mismo es 
£1 divino Sembrador 
retratado en la parábola del Evangelio. 
Su oficio es sembrar semilla de vida 
eterna en los corazones de los hombres. 
Pero ¡ayl que no todos los corazones 
de los hombres son tierra buena donde 
germina, crece y produce fruto la divina 
semilla. 
Unos son como camino 
abierto y pasajero en los que, si cae la 
palabra divina, distraídos, no hacen caso 
de ella y pronto el enemigo se la lleva, 
como las aves la semilla de la parábola, 
Van al sermón, a la Misión, oyen y 
parece que escuchan a los padres, pero 
no se fijan más que en la materialidad 
de la letra que mata, no en el espíritu 
que vivifica. Pasarán estos días, y a lo 
más recordarán una frase sonora, un 
giro gramatical elocuente o un recuerdo 
de que los Padres Fulano y Mengano 
predicaron aquí. 
Oíros son duros como piedras, 
en los que por falta de jugo no puede 
germinar la divina semilla. Tales son los 
corazones de los usureros, que no se han 
ablandado ni con las lágrimas de sus 
víctimas. 
Espinas y abrojos 
crecen en otros corazones que ahogan 
4a divina semilla después de nacida, por-
que los afanes del siglo y el engaño de 
las riquezas y las demás pasiones que 
sobrevienen, dice literalmente el Santo 
Evangelio, sofocan la palabra y la hacen 
infructuosa. 
n\uy pocos 
son buena tierra, y son contados los "que 
cooperan a la acción del Sembrador. 
Y es, que se están mendigando los 
consuelos de las criaturas, contentándose 
con un bienestar material que casi no 
consiguen. 
¡Oh, si como el ciego de Jericó sin-
tieran siquiera el paso de Jesús! 
¡Oh, si como aquel dejo 
clamaran en estos días, al sentir el tropel 
de los que acompañan a Cristo: Jesús, 
Hijo de David, tén piedad y misericor-
dia de mi! 
Pero ,. son tan necios que aún no 
saben que están ciegos, y su mayor ce-
guera consiste en creer que ven y por 
eso ni claman ni piden a Jesús que los 
ilumine. 
jpobrecifos! 
Vamos a trabajar por desengañarlos, 
manifestándoles cuánto es el poder y la 
misericordia y el amor de Cristo, que, 
a pesar de todo, ni los desprecia, ni los 
abandona, sino que los llama y solicita 
otra vez por medio de la Misión. 
LA GOLONDRINA 
Esa golondrina. 
Que el aire atraviesa. 
Batiendo voluble 
Sus alas inciertas, 
Jamás ha querido 
Pararse en la tierra; 
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Ya pasa, ya vuelve, 
Ya viene, ya llega, 
Ya casi la toca 
Se aparta, se acerca, 
La mira de lejos, 
La roza ligera, 
Pero no'se atreve 
A posar en ella, 
porque tiene el nido muy alto, mny alto 
y teme llorarlo perdido a la vuelta. 
Pues dinie alma mía, 
Golondrina inquieta. 
Ave desterrada. 
Inmortal viajera; 
St sabes que tienes ta vida en el cielo, 
¿por qué pones todo tu amor en la tierra? 
A L O R A E N 1 7 51 
: :—^mwr 
(Continuación). 
A la 27, que este vecindario paga al 
Hospital de Niños Expósitos de Málaga, 
1.131 reales, y por los derechos de la 
seda, 245 con 26 maravedís. 
A la 28, que los empleos y rentas ena-
genados de la Real Corona, de que tienen 
aoticia, son las tercias reales que percibe 
el Marqués de Castilleja, los oficios que 
a esta Villa pertenecen por la compra que 
de ellos hizo con la jurisdicción a S. M., 
y lavara de Alguacil Mayor de esta Villa, 
propia de D. Juan Romero, que ejerce en 
virtud de Real Título, con voz y voto en 
el Ayuntamiento y asiento preeminente a 
los Regidores, y le consideran de utilidad 
anual 150 ducados. Los dos Oficios y Es-
?ribanías públicas y Ayuntamiento y la de 
Reales servicios de Millones y del Con-
cejo del Lugar de la Pizarra, que respec-
tivamente ejercen Francisco Espinosa de 
los Monteros, Francisco Pérez Romero y 
José Antonio Franco de la Vega, por los 
cuales le consideran de obvención anual 
a! primero 250 ducados, al segundo 180, y 
al tercero 230, solo por lo que respecto a 
-esta Villa. 
A la 29, que en esta Villa hay diez y 
seis panaderías, considerando 730 reales 
de utilidad anual a cada una. Que no hay 
tabernas, puestos, mercados ni ferias, 
porque el cosechero de vino lo vende en 
su casa por mayor y menor, ni tiendas de 
verdolería, porque ios hortelanos venden 
en sus casas loque producen sus huertas. 
Hay un Mesón en la Piáza, que gana, 
estando corriente, 14 ducados; y en su 
término una Venta, llamada de Tendilla, 
en el camino que va a Antequera, propia 
de D. Juan Andrés Camero, Cura de 
Marbella, que tiene arrendada a Simón 
Evaristo en 1.600 reales, y le consideran, 
después de pagar la renta, cuatro reales 
en cada día. Hay una tienda de aceite y 
jabón, cuya utilidad es de 300 reales. Que 
sobre el Río Guadaljorce hay dos Barcas, 
una que se han llevado este invierno a 
Casapalnia, ignorando quién sea su dueño 
y el producto que pueda dar, y la otra 
propia de José Domínguez de Mora, que 
está como a un cuarto de legua de la 
pobloción, en la mayor carrera para An-
dalucía, los cortijos, heredades y viñas, 
que tiene arrendada Brrtolomé González 
Ductor en 300 reales al año, y le consi-
deran de utilidad, después de pagar la 
renta, 50 ducados. 
A. B. M. 
(Continuará) 
B O L E T I N D E L S I N D I C A T O 
El Jueves 20 de Febrero fueron a 
Los Llanos, con el Sr. Consiliario del 
Sindicato, los Sres. Vice-Presidente y 
Vice-Tesorero D. Vicente GarcíaMárquez 
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y D. Antonio Muñoz Pérez, delegados por 
la Junta Directiva para admitir a los que 
se quisieran inscribir como socios. 
AHÍ en la Casa Nueva, se congre-
garon más de cincuenta vecinos, y no 
todos los del Partida, por impedirlo la 
abundante lluvia que caía y el barro y 
fango de aquellos caminos. 
El Sr. Consiliario ¡es expuso senci-
llamente el mecanismo de la Obra. No 
es un milagro, sino el fruto de la unión 
y mutuo auxilio de todos lo que trabajan 
y viven de la agricultora, detallando 
los beneficios generales que pueden 
obtener sus socios, y entre estos, el gran-
dísimo de verse libres de la usurft, defen-
der el mejor precio de sus frutos, y la 
mayor garantía y menor precio de los 
abonos que necesiten. 
Se inscribieron veintidós socios: tres 
propietarios, nueve colonos y diez obre-
ros, ofreciendo l-os demás que vendrían 
al pueblo a inscribirse. 
Ya el número de socios pasan de 150 
y crece diariamente el entusiasmo por 
tan fecunda obra. 
Para recoger pequeñas imposiciones 
semanales para la Caja de Ahorro, se 
dió comisión al ya conocido relojero 
Antonio García García, que vive en la 
dicha Casa Nueva, el que al final de cada 
mes hará el ingreso en la Tesorería. 
La Caja Rural ha prestado ya varias 
cantidades a los socios, y es de ver la 
satisfacción con que pagan tres reales 
por cincuenta pesetas, que abonarán en 
el mes de Agosto, los que por la misma 
cantidad tenian que pagar una peseta 
mensual por duro o sean sesenta pese-
tas de réditos en los seis meses. 
Es muy clara la diferencia entre e! 
6 y el 240 por 100. 
El sábado 23 marcharon a Madrid los 
Sres. Propagandistas y ya anda por 
Andalucía el Sr. Presidente de la Con-
federación Nacional Católico Agraria que 
pronto vendrá a nuestra Provincia para 
federar los doce Sindicatos fundados por 
aquéllos. 
Que Dios les premie la labor hecha 
y bendiga ésta para que fructifique, 
EL CONSILIARIO 
Estadística de la 1.a (¡iiinceiia de Folirero 
BAUTIZADOS.-1: Ildefonso Pérez 
Ruíz.—2: Antonio Romero Reiíia, Fran-
cisco Postigo Berrocal y Domingo Marín 
Moreno,—3: Juan Espíldora Espíldora y 
Juan Salas González.—4: José Segura 
Coidero y FranciscoFernándezSegura.— 
7: María Josefa Navarro García, Espe-
ranza Ramos Domínguez, José M.a Reyes 
Mayo, Antonio Salas Vil alobos y María 
del Carmen Márquez Infante.—9: José 
M,£l Domínguez Cordero, Francisca María 
Domínguez Cordero, Francisco Bravo 
Castillo e Isabel Tomasa Pérez Sauz.— 
13: Juan JoséFranco Morillas.—15: María 
de los Dolores Torres Franco y María 
de los Angeles Carrión Ramos. 
DESPOSADOS.—Día 2: D. Gregorio 
Gálvez Alcázar, con D.a María Conejo 
Arrabal, y D. Fortunato Mañas Miralles, 
con D.a María Baena Guillén.—7: Don 
José Martín-Prieto Márquez, con Doña 
Francisca de P. Osuna García.—9: Don 
Saturnino Sauz Gómez, con D.a Cata-
lina Dolores Díaz Casermeiro. 
iDiiFcrisrTOs 
ADULTOS.-Día 1: D.a Jofesa Cor-
dero Alvarez.—6: D.a Ana Vázquez Fer-
nández, D. Juan Vico Pacheco,y D. Miguel 
Berrocal Navarro.—12: D. Juan Calderón 
Berrocal. (D. E, P,) 
PÁRVULOS.-Día 6: Miguel González 
Miguel.—10: José Subires Carvajal. 
MÁLAGA. -TIP. DE J. TRASCASTRO 
